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Abstrak 
Aktifitas berbagi maupun download data yang berkaitan dengan hak atas karya 
intelektual orang l.in yang dilakukan di media internet tampakny. menjadi sesuatu yang 
sah dan wajar, hal tersebut teIjadi karena aktifitas ini banyak dijumpai di tengah-tengah 
masyarakat dan dilakukan seeara terbuka, sehingga aktifitas ini terkesan sah dan bukan 
bagian dari tindak kejahatan cyber. Kondisi ini didukung oleh perkembangan teknologi 
yang pesat, sesuai dengan salah satu karakteristik teknologi yang perkemb.ngarmya tak 
terhindarkan. Aktifitas kejahatan eyber sangat dipengaruhi pemahaman, budaya serta 
lingkunga sekitar. Sehingg. motif pelaku cybercrime berbeda-beda, tergantung hal-hal 
yang mempengaruhi aktifitas pelakunya. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola 
Multiply untuk mengurangi aktifitas download musik di Multiply. Tetapi pengguna tetap 
meneari eelah untuk tetap melakukan aktifitas download musik. Karakteristik teknologi 
yang netra!, akan sangat bergantung kepada penggunanya. 
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